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Situs webpenjualanponselpada dasarnya adalah sebuahsistem yang 
dapatdigunakan untuk menyediakanlayanan penjualankepada pelanggan danuntuk 
memperluasdaerah pemasaranuntuk menghadapi persaingandi pasar.Dari 
analisisyang dilakukanmenunjukkanbahwa sistemyang dibutuhkan adalahsebuah 
sistem yang dapatmembuat penjualanonline, memberikaninformasipada 
ponselyang dijualsecara lengkap,dan mengeloladata produkdengan benar. 
Berdasarkanuraian di atas,penulis mengambiljudul tentang Sistem 
InformasiPenjualanHandphone Berbasis Web padaTokoGaleri Cellular. 
Demikelancarandalam melakukan pekerjaanmengusulkanprogram 
menggunakanperangkat lunak AdobeCS3Dreamwever dan PHP dengan jQuery, 
program ini merupakan programaplikasi berbasiswebdan diharapkanprogram ini 
akanmendukung kinerjaToko Geleri Cellularlebih cepat dan efektif. 
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